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島 ゼ ミ ナ ー ル の 思 い 出
横 田 茂
1965年の経済学部の卒業アルバムをひらく.と,そこには30年前の島恭彦先生の姿があ

























今ふ りかえると,あ の教室での日々,先 生は,日本経済の生々とした現実を素材 とし
て,私 たちがそれぞれ自分の頭である本質的なものを理解することを期待しておられた
のでしょう。 しか し,先生はそのことを細 ごまと説明したり,また学生を無理にご自分
の考えの方へ引きずってい くようなことはなさいませんで した。
卒業アルバムのなかの島先生は,私 たちがゼミナールの自由な議論を通して学んでい
た大切なことを,先生らしく簡潔にさりげなく教えて ドさっているように思われます。
